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Falusi vígjáték 3 felvonásban. Irta  : L ip tay  Imre. Rendező : Kassay Károly.
Személyek
B árány András — — 
Verőn, a felesége — 
Laczika, a  fiuk — — 
Ferkó, Verőn öcscse — 
Ferencz, béres — — 
Biczók János— — — 
Annus, a  leánya — — 
Illés P éter — — —
Virányi Sándor 
Papp Etel 






Ligeti LajosLusztig —  — — — — —  — — -
Csendőr őrm ester— — — — — — —  Balogh Antal
Csendőr káplár —  — —' — — — —  Rózsa Jenő
Történik; az első felvonás Bárány András tanyája  udvarán, a második felvonás a  szegedi Mária búcsún, a harm adik
tanya boros pinezéjébeu.
Közcsendőr — — — —
Pusztázó-— — — — — 
Rekesz Dömötör — — —
Fényképész — — —  — 
Mézeskalácsos — ' —  — 
Városi rendőr — — —
Pénzügyőr — — — — 
A harangozó — —  —  — 
Vendéglősné — — — —
1-ső) , —  —  —





A rdaí Árpád 
Kőszegi Károly 




B. Saighy Jenő 
felvonás a Bárány
Ma délután rendkívüli m érsékelt hely árak k a i ;
Ifjúsági előadás.
H E I D E L B E R G I  DIÁKÉLET.
ICe-zcLete este *7% órakor vége ÍO óra. latáni- 
jEJsti péxxzté.riry'itáLH S és % órakor.
Csütörtök tebr. 1.
di. Szén Kálinál
L A C Z K F I
nagy operája.
Hpli m fic n r  • Péntekeü délután Kis gróf, operett. Mérsékelt helyárakkah Este : ia czk fi, 
IXC1I 111U5UI . opera. A)  bérlet. Szombaton iaczk fi. opera. B) bérle t Vasárnap délután Iaen- 
gyei menyecske. operett. M érsékelt helyárakkal E s te : Ositri, vígjáték. Újdonság. Kis bérlet.
Folyó szám 150.
Újdonság!





Dr. Széli K á lm án  nagy operája.
D ebreczen s*. k ir. ▼*«>« W oym yom da-vlU U üat. 1011.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
